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Summary
Biodeterioration of collections in the selected Polish libraries 
and archives in the connection with storing conditions
M8+$0*D"$(\ $'8*"$9(12$9+1+$'($0""+""$'8+$3*(C+'+1*(10'*(.$(\ $4*3101!$0.C$01/8*f+$
/(44+/'*(."$ 0"$9+44$ 0"$ '($ *C+.'*\!$ '8+$ /0N"+"$ (\ $ '8+$ C+"'1N/'*f+$ )1(/+""+"#$ M8+$
*.f+"'*50'*(.$90"$/011*+C$(N'$*.$_f+$"+4+/'+C$"'(1+1((D"$9*'8$)01'*/N401$0''+.'*(.$
3+*.5$)0*C$'($'8+$0//NDN40'*(.$(\ $D(*"'N1+$(.$9044$3011*+1"#$M8+$D+0"N1+D+.'"$
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